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 Streszczenie
Aktywne hormonalnie guzy jajnika, współistniejąc z ciążą, stanowić mogą problem diagnostyczno-terapeutyczny. 
Przedstawiamy przypadek 28-letniej pierwiastki,
w 21 tygodniu ciąży, która zgłosiła się do szpitala z  rozlanymi bólami brzucha i z objawami wirylizacji. Przyczyną 
dolegliwości był obustronnie występujący, znacznych rozmiarów otoczkowiak zluteinizowany, produkujący testoste-
ron. Zastosowano leczenie operacyjne.
Po otwarciu jamy brzusznej, stwierdzono samoistne pęknięcie torebki lewego guza. Wykonano obustronne usunię-
cie przydatków. W efekcie podjętego leczenia dolegliwości ustąpiły, a ciążę kontynuowano aż do 38 tygodnia, kiedy 
to urodzono cięciem cesarskim zdrowego noworodka płci żeńskiej bez cech wirylizacji.
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w	 różnym	 wieku,	 a	 ponieważ	 odtwarzają	 struktury	 układu	
dokrewnego	gonady	żeńskiej,	mogą	być	aktywne	hormonalnie.	
Niezwykle	 rzadką	postacią	 tych	nowotworów	są	otoczkowiaki.	
Odtwarzają	 one	 strukturę	 otoczki	 wewnętrznej	 pęcherzyka	
wzrastającego	 i	 syntetyzują	 głównie	 estrogeny.	Zluteinizowane	
formy	thecomy	w	11%	przypadków	wydzielają	androgeny	[3].
Nieprawidłowa	 gospodarka	 hormonalna	 nie	 sprzyja	
płodności,	 stąd	 opisy	 guzów	 jajnika,	 produkujących	 hormony	
steroidowe	 i	 współwystępujących	 z	 ciążą,	 są	 spotykane	
nadzwyczaj	rzadko.
Opis przypadku
Pacjentka	 J.P.	 lat	 28,	 pierwiastka,	 w	 21	 tygodniu	 ciąży	
przyjęta	 do	 szpitala	 z	 powodu	 utrzymującego	 się	 od	 kilku	 dni	
silnego	bólu	brzucha.	
Wywiad:	 Chora	 podała,	 że	 przed	 kilkoma	 tygodniami	
spostrzegła	nadmierne	owłosienie	twarzy.	Zauważyła	też	zmianę	
barwy	głosu.	Jeden	raz	była	hospitalizowana	w	9.	tygodniu	ciąży,	
z	 powodu	 zagrażającego	 poronienia.W	 wykonanym	 wówczas	
badaniu	 USG	 nie	 opisano	 patologii	 w	 obrębie	 przydatków.	
Pacjentka	nie	zgłaszała	przebytych	istotnych	chorób.
Przedmiotowo:	 Chora	 w	 dobrym	 stanie	 ogólnym.	 Twarz	
okrągła,	 skóra	 łojotokowa	 z	 trądzikiem,	 mocno	 przerzedzone	
owłosienie	 głowy,	 szczególnie	 okolicy	 czołowo-ciemieniowej.	
Niska	 barwa	 głosu.	 Obecne	 owłosienie	 okolicy	 podbródka,	
policzków,	 wargi	 górnej.	 Nadmierne	 owłosienie	 stwierdzono	
też	 na	 udach,	 szczególnie	 na	 wewnętrznej	 ich	 powierzchni	
i	 w	 okolicy	 krzyżowej.	 Mocne	 owłosienie	 łonowe	 i	 wzdłuż	
kresy	białej.	Nasilenie	hirsutyzmu	w	skali	Ferimana	i	Gallweya	
oceniono	na	27	punktów.
W	 badaniu	 ginekologicznym	 zewnętrznym	 stwierdzono:	
Trzon	 macicy	 dnem	 sięgający	 połowy	 odległości	 między	
pępkiem	a	wyrostkiem	mieczykowatym,	o	prawidłowym	napięciu	









wijający	 się	 płód	 płci	 żeńskiej.	W	 nadbrzuszu	 lewym	 obecny	
owalny,	 dobrze	 ograniczony,	 przeważnie	 normoechogeniczny	
guz	 o	wymiarach	 15x7cm.W	 jego	 górnym	biegunie	 przestrzeń	
o	zmniejszonej	echogeniczności	3x2cm.	Drugi	guz	o	podobnej	







W	 badaniach	 laboratoryjnych	 stwierdzono	 obecność	
podwyższonych	 wykładników	 zapalnych:	 CRP	 182,7mg/l	
(norma	 0,0-10,0),	 leukocytoza	 17000	 (norma	 4000-11000).	

























Wynik	 badania:	 guz	 pochodzący	 ze	 sznurów	 płciowych	 –	
androblastoma;	w	płynie	 z	 jamy	otrzewnowej	 nie	 stwierdzono	
komórek	nowotworowych.	
 Abstract
Hormonally active, associated with pregnancy ovarian tumors can cause some diagnostic and therapeutic problems. 
In the following work we present a 28-year-old primigravida in the 21st week of pregnancy who was admitted to 
hospital with acute abdominal pain and virilizing symptoms. Bilateral luteinized thecoma of a considerable size, 
secreting testosterone, was diagnosed and the woman received surgical treatment. During the operation a rupture 
of the left tumor was discovered. Bilateral adnexectomy was performed. After the operation the symptoms subsided. 
The pregnancy continued until 38 weeks gestation.
A normal female fetus without virilizing symptoms was delivered by caesarean section.
 Key words: thecoma / pregnancy / hirsutism / virilism / 
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Kontynuując	 operację,	 uwolniono	 ze	 zrostów	 i	 wytoczo-
no	 zaklinowany	 za	macicą,	 guz	 jajnika	prawego,	 o	wymiarach	





Chorej	 w	 okresie	 pooperacyjnym	 podawano	 tokoli-
tycznie	 siarczan	 magnezu	 0,2g/ml,	 Fraxiparynę	 0,3	 i	 leki	
przeciwbólowe.W	pierwszej	 i	 trzeciej	dobie	pooperacyjnej	wy-
konano	 położnicze	 USG,	 w	 którym	 stwierdzono	 prawidłowy	
obraz	 ciąży	 22-tygodniowej.	 Testosteron	 całkowity	 oznaczono	
w	trzeciej	dobie	pooperacyjnej.	Jego	wartość	mieściła	się	w	gra-
nicach	normy	i	taki	już	pozostał	do	końca	ciąży.





W	 badaniu	 immunohistochemicznym	 reakcja	 na	 obecność	
vimentyny	dodatnia.	Nie	potwierdzono	zaś	obecności	desminy.	





nią	 prowadzony	 był	 ambulatoryjnie	 według	 zaleceń	 Polskiego	
Towarzystwa	Ginekologicznego.
Pacjentkę	 rozwiązano	 cięciem	 cesarskim	 w	 38	 tygodniu	
ciąży	 z	 powodu	małowodzia	 i	 położenia	miednicowego	płodu.	
Kiedy	 śródoperacyjnie	dokonano	 inspekcji	 jamy	brzusznej,	 nie	
stwierdzono	 jakichkolwiek	 zmian	makroskopowych.	Urodzono	
zdrowy	 płód	 płci	 żeńskiej,	 wagi	 2800g,	 bez	 cech	 wirylizacji.	
W	czwartej	dobie	połogu	matka	i	dziecko	opuścili	szpital.
Dyskusja 





kowiaków	 jajnika,	 mających	 zdolności	 endokrynne	 [3].	 Z	 46	
przebadanych	 przez	 niego	 zluteinizowanych	 otoczkowiaków,	
50%	 produkowało	 estrogeny,	 11%	 androgeny.	 W	 pozostałych	
przypadkach	nie	stwierdzono	klinicznych	objawów	aktywności	
hormonalnej	[3].




W	 bazie	 PubMed	 odnaleziono	 trzy	 inne	 opisy	 ciąży	
powikłanej	 zluteinizowanym	 otoczkowiakiem	 [6,	 7,	 8].	 Praca	
pochodząca	z	1973r.	zawiera	opis	ciąży	powikłanej	pęknięciem	
otoczkowiaka.	 Jej	 autor	 podał,	 że	 w	 całej	 dotychczasowej	
literaturze	 medycznej	 brytyjskiej	 i	 amerykańskiej	 odnalazł	 11	
opisów	współwystępowania	otoczkowiaka	i	ciąży	[9].	Literatura	
donosi	 o	 0,3%	 udziale	 otoczkowiaków	 wśród	 wszystkich	
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Z	 uwagi	 na	 aktywność	 hormonalną,	 guzy	 te	mogą	 dawać	
różny	obraz	kliniczny,	utrudniając	rozpoznanie.	Ich	diagnostyka	
jest	 szczególnie	 trudna	w	czasie	 ciąży	 i	wymaga	 różnicowania	
z	mięśniakami,	nowotworami	złośliwymi	jajnika	czy	innymi	gu-













z	 towarzyszącymi	 krwotokami.	 Znaczna	 ich	 część	 kończyła	
się	 zgonem	matek,	 bądź	 trwałymi	 uszkodzeniami	 lub	 zgonem	
płodów	i	noworodków	[9].
Wnioskowanie	 na	 podstawie	 objawów	 klinicznych	
o	złośliwości	guza	w	czasie	ciąży	 jest	 trudne.	Według	autorów	
opisujących	nowotwory	tego	typu,	o	ich	złośliwym	charakterze	
świadczyć	 mogą:	 szybki	 wzrost,	 złożona	 struktura	 w	 obrazie	
ultrasonograficznym,	 rozmiary	 guza	 większe	 niż	 8cm,	
obecność	wolnego	płynu	w	jamie	otrzewnowej	oraz	obustronne	





Na	 obecnym	poziomie	wiedzy,	wielu	 autorów	 jest	 zdania,	
by	guzy	jajnikowe	niejasnego	charakteru	lub	przetrwałe	powyżej	
16.	 tygodnia	 ciąży,	 o	 wymiarze	 przekraczającym	 6cm,	 leczyć	
operacyjnie.	Pozwala	to	uniknąć	późniejszych	operacji	w	trybie	
nagłym,	 co	 zdarza	 się	 w	 28%	 przypadków	 i	 pogarsza	 wyniki	
leczenia	[12].	Najodpowiedniejszym	okresem	do	przeprowadzenia	
operacji	jest	drugi	trymestr	ciąży	[10,	12].
Wyjątkowość	 opisanego	 przez	 nas	 przypadku,	 polega	
na	 współistnieniu	 z	 ciążą	 ogromnego,	 zluteinizowanego,	
obustronnego	otoczkowiaka,	 który	 zajmował	 całą	 strukurę	 obu	




Opisany	 przypadek	 wskazuje	 na	 konieczność	
zwracania	 uwagi	 na	 zjawisko	 postępującej	 w	 czasie	 ciąży	
wirylizacji	 jako	 potencjalnej	 manifestacji	 guza	 hormonalnie	
czynnego.W	 przypadku	 nowotworu	 produkującego	 estrogeny,	
diagnostyka	 i	 rozpoznanie	 mogą	 być	 trudniejsze	 i	 bardziej	
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